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La presente tesis titulada “Exportación de derivados de harina de tocosh del Perú al mercado de 
Estados Unidos 2007-2013” Busca determinar que existe factibilidad en el proceso de exportación 
de derivados de harina de tcosh peruano al mercado de Estados Unidos. Se estudiará la demanda 
del mercado Estadounidense  y  la oferta de nuestro país. Las dimensiones cuentan con la 
siguiente estructura. En la demanda se presenta 3 indicadores: PBI per cápita, valor de 
importación mundial y salario mínimo. En la oferta se presenta 3 indicadores: Valor de 
exportación, Volumen de exportación y precio de exportación. 
Para  el desarrollo de investigación se  dividido en siete capítulos del siguiente esquema.   
Capítulo I Introducción: En este primer capítulo mencionaré la realidad problemática actual de 
derivados de harina de tocosh ; antecedentes, marco teórico y la justificación de la investigación.  
Capítulo II Marco Metodológico: Menciono mi variable, sus respectivas dimensiones e 
indicadores. La forma de metodológica de esta investigación. 
Capitulo III Resultados: Luego de recolectar los datos, ofrezco lo resultados gráficos de mi 
investigación. 
Capítulo IV Discusión 
Capítulo V Conclusiones 
Capítulo VI Recomendaciones 
Capitulo VII Referencias bibliográficas 
En ese sentido, esta investigación cumple la labor de evaluación académica, para  obtener el 
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El objetivo de esta investigación es exportar productos andinos que contienen   valor nutricional 
el cual busca penetrar y establecer un mercado en los Estados Unidos, no obstante la exportación 
de derivados de harina de tocosh  ha logrado mejoras en la salud de la persona.  El Perú ha 
exportado en volúmenes menores, esto se debe que no han tenido una costumbre de tener  en 
sus hogares productos que ayudan a la mejora de sus vidas.  También esto se debe a los tratados 
comerciales y preferencias arancelarias existentes en estos mercados. También se determinó que 
algunas de las causas de porque las Pymes no ofrecen desarrollo es por: la falta de asesoría, el 
poco conocimiento del mercado exterior, recursos informáticos o herramientas de información, 
capital y mal uso del apalancamiento financiero. Si bien es cierto son pocas las empresas que 
logran esta competitividad, que son solo cinco. 
El resultado de mi investigación la oportunidad de exportación de derivados de harina de tocosh 
de Perú al mercado de EE UU son favorables en el periodo 2007 al 2013, así mismo se demuestra 
mediante la formula R², que la relación de las variables son confiables y la tendencia es positiva 






















The aim of this investigation is to export Andean products that contain nutritional value which 
seeks to penetrate and to establish a market in the United States, nevertheless the export of 
derivatives of flour of tocosh has achieved improvements in the health of the person. Peru has 
exported in minor volumes, this owes that they have not had a habit of having in his homes 
products that help to the improvement of his lives. Also this owes to the commercial agreements 
and tariff existing preferences on these markets. Also one determined that some of the reasons of 
because the SMEs do not offer development it is for: the lack of advising, little knowledge of the 
exterior market, IT resources or tools of information, the capital and evil I use of the financial 
leverage. 
The result of my investigation the opportunity of export of derivatives of flour of tocosh of Peru to 
the market of the USA they are favorable in the period 2007 to 2013, likewise it is demonstrated 
by means of the formula R ², that the relation of the variables they are reliable and the trend is 
positive for our product. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
